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1Web ブラウザスタートページの比較考察
まえが き
堀川/ 泉
利用者がブラウザを起動したとき最初に表示さ
れるページをスタートページ、ホームペ←ジ、あ
るいはフェイスページなどと呼ぶ。ホームページ
を如何にして数多 く訪問してもらうか、そこにど
んな情報を掲載するかがサイト経営者にどってビ
ジネス上の重大事である。パソコンのWeb ブ ラ
ウザソフトのスタートページに自社のサイトが登
録されれば、ビジネス上圧倒的に有利となる。そ
のスタートページには知りたい情報のありかを調
べる窓、いわゆる検索機能を伴うサイトが選ばれ
るのが一般である。
Yahoo! Japan や/MSN のトップペ←ジはよく似
ている。両サイト どもにトップページにはキー
ワードを人力する検索窓に加えて、その他情報が
ぎっしり詰め込まれており、ユーザーはキーワー
ドをいちいち入力をしなくても目的の場所を見つ
け出すこ とができる。一方、Google のそれはと
てもシンプルである。サービスの玄関となるサイ
トから直ちに検索結果リストなど、グーグルが提
供するいくつかの他のサービスサイトに誘導する
ように設計されている。
検索 サイトランキングでは、世界的にみて も
Google が1 位を占めている。しかし、日本では
い まもYahoo! Japan が1 位を維持し、根強い人
気を保っている。 Google との差は小さくなって
きてはいるものの、その差はまだかなりある（資
柴山あずさ
料 ！ ～7) 。
本 論 文 で は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の ス タ ー ト ペ ー ジ
の 利 用 度 の 違 い に 焦 点 を 当 て 、 本 大 学 文 化 情 報 学
部 の 学 生 を 対 象 と 七 て 調 査 し 、 日 本 人 が ス タ ー ト
ペ ー ジ あ る い は 検 索 サ イ ト に 求 め る も の 、 お よ び
今 後 の ス タ ー ト ペ ー ジ に つ い て 考 察 す る も の で あ
る 。　　　　　　
。　　●　　　　　　　　　　　　　　　・ 。　
■　　　　
■　　　・
2 。検索サイト利用の現状
イ ン タ ー ネ ッ ト は 大 学 や 研 究 機 関 だ け の コ ン
ピ ュ ー タ ネ ッ ト ワ ー ク と し て 発 足 し 、 そ の 後1990
年 に は 商 業 サ ー ビ ス が 開 始 さ れ た 。 1995 年 に は
世 界 標 準 のTCP/IP イ ン タ フ ェ ー ス を 内 蔵 し た
Windows 95 な る パ ソ コ ンOS や 検 索 サ イ ト の
Yahoo 卜 な ど が 出 現 す る に 至 町 、 一 般 ユ ー ザ ー で
も イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 七 や す く なう た 。 さ ら
に 、 高 速 ア ク セ ス を 可 能 に す るxDSL 、CATV や
光 フ ァ イ バ ー な ど の 普 及 、 パ ソ コ ン の 高 機 能 ・低
価 格 化 、ア ク セ ス 料 金 の 定 額 制 、及 び 増 大 す る ホ ー
ム ベ ー ジ ュ・ デ ヴ タ ベ ー ス な ど と の 相 乗 効 果 に よ っ
て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 普 及 は 近 年 爆 発 的 で あ る 。
こ の 結 果 、 イ ン タ ー ネ ッ ト が 社 会 生 活 に 与 え る イ
ン パ ク ト も 広 い 範 囲 に わ た っ て き て い る （資 料8
～11 ）。　　 ・　　　　　　　　　．j I　 。　　　　■　　　。
現 在 の よ う に イ ン タ ー ネ ッ ト ア ク セ ス が 世 界 的
仁 普 及 し た 背 景 に は 、 上 記 理 由 に 加 え て 、 ネ プ ト
ワ ー ク の あ ち ら 側 に 存 在 す る 膨 大 な 情 報 源 の 在 り
か を 的 確 に 案 内 す る 検 索 エ ン ジ ン 技 術 の 進 化 が あ
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る。　　　　　　　　　　ニ
電話サービスにおける電話帳のような、ホーム
ページとURL を関連付けた本が書店に並んだ初
期の時期を経て、カテゴリー型検索エンジンに基
づくヤフーのサイトは驚くほど便利だった。情報
源が急速に増加した環境のなかでヤフーの人手に
よるカテゴリー型検索に限界が見え、対してグー
グルに代表されるロボット型検索エンジンが主流
となった。これにより世界に散在する情報に、イ
ンターネットを通じて実用的に十分な的確性でア
クセスすることができるようになった。
近年、米国では「ググる」の単語が動詞として
認定されるまでになり、自分の記憶までグーグル
に預ける若者たちが出てくるなどグーグルという
ひとつの企業、ひとつのポータルサイトが人々の
ライフスタイルを変化させるまでに大きな影響力
を示してきている。ビジネスにおいても検索ラン
キングが企業の売り上げに影響を示し、その役割
の大きさが注目されている。
2. l　Web サ イ ト と 検 索 に つ い て 犬
検 索 サ イ ト と は 、 検 索 エ ン ジ ン を 用 い てWeb
ペ ー ジ の 検 索 機 能 を 提 供 し て い るWeb サ イ ト で
あ る （ 資 料12 ）。 検 索 エ ン ジ ン は サ ー ヂ ェ ン ジ ン
と も 呼 ば れ 、 イ ン タ ー ネ ッ ト サ ー バ ー に あ る
Web ペ ー ジ の 情 報 を デ ゞ タ ベ ー ス 化 し 、 ぞ の
Web ペ ー ジ のURL 検 索 を 可 能 に す る 機 能 ・ プ ロ
グ ラ ム で あ る 。　　　　　　 ＼
検 索 エ ン ジ ン の 仕 組 み に は 、 カ テ ゴ リ ー 別 に サ
イ訃 を 分 類 提 示 す る デ ィ レ ク ト リ 型 エ ン ジ ン と ソ
フ ト ウ ェ ア の ロ ボ ッ ト が 世 界 中 の サ ー バ ー を 自 動
的 に 巡 回 し て あ ら ゆ る デ ー タ を 記 録 ・ 子 ン デ ッ ク
ス 化 し 、 巨 大 な デ ー タ セ ン タ ー に 格 納 し て 瞬 時 に
該 当Web ぺ 。－ ジ を 提 示 す る ロ ボ ッ ト 型 エ ン ジ ン
と が あ る 。 か つ て は 前 者 に よ
。
り 人 気 を 集 め た ヤ
フ ー も 今 や 両 方 の エ ン ジ ン を 用 意 し 、 提 供 し て い
る 。　　　　　　　　　　　　　 ■　　　　■㎜　　　　　　　
■
ポ ー タ ル サ イ ト はWeb サ イ ト の ひ と つ で あ
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り、ポータルの文字どおりにインターネットアク
セスの玄関としての役割を有している（資料12 ）。
検索機能はサイトサービスの一つとして提供さ
れ、その他ニュース、ショッピング、Web メール、
電子掲示板、チャットなど、ユーザーがインター
ネッユトで必要とするさまざまな機能を備え、それ
らをほとんど無料で提供されている。自社のホー
みぺージに多くの利用者が集まれば、そこに掲載
される情報だけでなく広告の価値が高まり、多 く
の広告収入を期待することができる。このため、
独自の検索エンジンを売り物に、さまざまな（ポー
タル）サイトが登場した。いずれもスタートペー
ジとしてWeb 設定してもらうことがビジネス成
功の重要な要素なのである（資料12 ）。 Yahoo! や
Excite、Infoseek、Lycos 、goo などの検索エンジ
ン系のサイトや、Netscape Communications 社や
Microsoft 社などのWeb ブラウザメーカーのサ
イト、AOL やリクルート、Walt Disney などのコ
ン テ ンツ プ ロ バ イ ダ の サ イ ト、So-net や
BIGLOBE 、ニフティなどめネットワゞ クプロバ
イダのサイトなどがそれぞれ強みを生かしながら
競争を繰り広 げている。
2 。2　世 界 の検 索 サ イ ト比 較
ユーザーが実際にどのサイトを最も利用してい
るかに関する調査結果は、いぐつかの機関がサイ
ト利用者ランキングを調査し、発表している（資
料1 ～8 ）。これらは、調査機関、方法などが異な
るため、同じ尺度で比較できないが、全体傾向を
把握するねらいで、いくつかの調査結果を以下に
列挙する。　　　　 ニ
comScore 社 は2008 年4 月に米国での検索エ
ンジンランキングを表2-1 のように報じた（資料
3 ）。　　　　　　　　　　　　：　　　　　十
同じくcomScore 社は、2007 年12 月の検索件
数をもとに世界での利用ランキングを表2-2 のよ
引 こ示しだ（資料1 ）。
表2-1　検索エンジンランキング
の米国での調査結果例
順位 検索サイト 利用率(％)
1 Google 61.6
2 Yahoo ！ 20.4
3 MSN 9.1
4 AOL 4.6
5 Ask Jeeves 4.1
表2-2　 世界の検索サイトシェア
ランキングの調査結果例
順位 検索サイト 利用率(％)
1 Google 62.4
2 Yahoo ！ 12.8
3 百度（中国） 5.2
4 MSN 2.9
5 NHN( 韓国) 2.4
6 eBay 2.2
7 AOL 1.6
8 Ask Jeeves 1.1
世界的にみてグーグルとヤフーは最上位となる
が、この調査では百度というサイトが3 位になっ
ている。百度（バイトと読む）は中国で最も利用
されている国産検索サイトであり、中国の人口（利
用者数）の多さで上位になっている。なお、同じ
事柄 を検索した場合、百度とGoogle では検索結
果に違いが出る。Google はページランクアルゴ
リズムを基礎技術としてリストアップするが、百
度においては出稿する広告主は金を出して検索ラ
ンクを上位に変更できるからである。
2007 年9 月付けのウェブ報告資料（2）によれ
ば、表2-3 のように世界のランキングのなかで日
本の特殊性が顕著に示されている。
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表2-3　 世界 の検索 サイ トラン キン グの 例
・ Google　（ ％ ） Yahoo!（％） MSN( ％)
日本 30.87 66.32 31.39
米国 53.42 34.25 27.52
フ ランス 70.62 16.42 20.52
な お 、 こ の 調 査 で は 合 計 が100 ％ に は な ら な い 。
あ く ま で 利 用 し た こ と が あ る 検 索 エ ン ジ ン と い う
意 味 で の 調 査 結 果 を 示 し て い る 。　 ｜
韓 国 内 で の 検 索 サ イ ト ラ ン キ ン グ に つ い て 、
2009 年4 月 のcomScore に よ る 調 査 結 果 で は
Google 僅 か7.3% で あ る （ 資 料5 ）レ 世 界 的 に は
Google の 検 索 シ ェ ア が 高 い も の の 、 韓 国 は 中 国
や 日 本 な ど と 同 様 に 例 外 市 場 の1 つ で あ る6 最 大
シ ェ ア を 誇 る の は 韓 国NHN の61.9% で2 位 の
Daum は わ ず か に19.7% で あ る 。 世 界 的 に 強 さ
を 誇 るGoogle や ヤ フ ー は 韓 国 で は そ れ ぞ れ
7.3% 、4.1 ％ で あ る 。　　　
。¶　　　　I　　　　　　　　　　　　。
以 上 か ら 、 検 索 エ ン ジ ン に つ い て は 、 世 界 的 に
グ ー グ ル の 利 用 者 が 過 半 数 を 超 え て 多 く 、2 位 に
は ヤ フ ー が っ づ く 。 国 別 で は ア ジ ア に お い て グ ー
グ ル を し の ぐ サ イ ト が 見 受 け ら れ 、中 国 で は 百 度 、
韓 国 で はNHN 、 日 本 で は ヤ フ ー が ト ップ の 利 用
度 を 誇 っ て い る の が 大 き な 特 徴 と し て 挙 げ ら れ
る 丁
こ の よ う な 背 景 の な か で 、 ス タ ー ト ペ ー ジ を 含
む い く つ か の イ ン タ ー ネ ヅ ト ア ク セ ス に 関 す る 調
査 を 本 学 部 学 生 に 対 し て 以 下 の よ う に 実 施 し 、 上
記 結 果 と 比 較 ・ 考 察 し て い る 。　 二　　　　　 十
3 。ニアンケート による検索サイト
＼利用の調査 と結果　　　 十
本大学文化情報学部の学生にインターネットの
トップページに関して19 の質問から成るアン
ケートを、主に1 ～2 年生科目のある授業で実施
し、当学部学生のほぼ20 ％に相当する187 人から
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回答を得た。以下において調査結果と女子大学生
を含む日本の家族がポータルサイトや検索サイト
に期待すること、日本の検索サイトがおかれてい
る現状について述べる。
3.1　 調査項目のねらい
主たる調査のねらいは、日本と世界の検索サイ
ト利用の違いを知ることである。具体的にどの検
索サイトを利用するかは、一般に利用者の設定し
たWeb ブラウザのトップページすなわちスター
トページに依存すると考え、設定しているスター
トページを調査することとした6
3 。2　アンケート結果ト
アンケートの質問のすべては付録に示す。その
主な結果を以下に示している。
A ）インターネット利用環境
（ア）利用する端末
ノベソ コ ン 携 帯電 話
73% 27 ％
インターネットアクセスに関しては、70 ％以上
の学生がパソコン（PC ）により行なっている。総
務省の平成20 年度通信利用動向調査 （資料14 ）
によれば、携帯端末からのみの利用割合は9% で
ある。携帯電話がこれだけ普及し、i-mode（NTT
docomo ）などにより。モバイルサイトへのアクセ
スが増加している中においても、本格的な意味で
イ ンター ネット アクセスするにはPC による方
が、モバイル及びモバイルサイトよりもコンテン
ツの豊富さ、料金。通信速度などの点で圧倒的に
勝るからであろう。‥‥‥‥　　‥‥ ‥‥＼
（イ） 利用するWeb ブラ＼ウザとPC のOS
くIE FireFo χ Netscape そ の他
96 ％ 2％ 1% 1%
Windows OS の利用者は99% と圧倒的に多
かった。この結果、そのOS に付属している
Internet Explorerが利用するWeb ブラウザの
104
96% を占めた。ほとんどの利用者は、あえて他の
ブラウザに換える必要性を感じていないのだろ
つO
（ウ） インターネットアクセス方法
ダイ ヤル アップ ADSL 光 フ ァイバ ー CATV
19% 24 ％ 37 ％ 17%
m ％以上の家庭でいわゆるブロードバンド接続
によってインターネットにアクセスしていること
がわかる。なお、平成20 年通信利用動向調査（資
料14 ）によれば、全国的には、73.4% がブロード
バンドを利用しており、光ファイバー利用は39%
に達している。　　　　　　　　　　　エ
（エ） インターネット利用時間
毎 日 週 に2 ～3 回 週 に1 日以 下
ほ とん ど
使 わない
67％ 27% 6% O％
(オト 一回の利用時間
3 時間以上 2 ～3 時
間
1 ～2 時
間
1 時間未満
20％ 25％ 38％ 17％
利用時間と一回の利用時間との相関をみると、
毎日利用する。学生は3 時間以上利用する学生の
80％を占め、2～3 時間利用する学生の65% を占
めていることが示された。インターネットにアク
セス回数の多い者は利用時間もそれに応じて長い
ことがわかる。
（ヵ） 自宅のパソコンについて
①　自分専用か？
自分専用 家族と共用
39% 61%
パソコンは家族と共用して利用する学生が
60％を占め、/自分専用端末を使用している学生は
40% である○
②　 家族と共用の場合、自分専用のアカウン、ト
でアクセスするか ？　　　　　　　　 ／
自分専 用 アカ ウ ント 共用 ア カウ ント
23％ 77%
家族との共用の場合、パソコンにはアカウント
を個人別に設定することができる。必要に応じて
アカウント毎にパスワこ ドも設定でき、ウェブブ
ラヴザやその他の設定を個人好みにカスタマイズ
できる。設問G によれば、家族との共用PC 使用
の学生のうち、77% の学生が共用アカウントでそ
のまま使用しつづけているのが実態である。意外
にこだわりが無いように受け取れる。
B ）トップページの変更のしかたについて
知 っ てい る 知ら ない
55% 45 ％
トップペゞジの変更のしかたを知らない学生が
45％もいたことは驚きであった。家族の誰かが設
定したそのまま使用していたケースが多いことを
示している。購入時でそのままの場合には自動的
にMSN となるので、MSN の割合はこのことを
考慮しておく必要がある。
学生の45% はトップページを簡単に設定変更
ができることを知らなかったと答えており、次に
示すように、家族共用で誰かが設定した画面をそ
のまま利用する環境を示している。
なお、知っている学生のうち、毎日利用する学
生の57 ％は変更方法を知っていた。又、週に2 ～
3 日利用する学生のうち45% が変更方法を知って
いた。週一日利用の学生の55% は変更方法を知
らなかった結果となっている。これらの結果は、
変更方法については利用頻度にあまり依存しない
結果を表している。
C) インターネットアクセスに際し、トップペー
‥ ジは何か？
Yahoo! JAPAN MSN Google その他
70 ％ 12 ％ 10 ％ 8%
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Web ブラウザをクリックして最初に立ち上が
る画面、スタートページはYahoo! Japan が70 ％、
Google が10 ％、MSN が12% と、わが国の一般的
な傾向とは一致している。なお、Google がMSN
の後にランクされるのが特徴である。
（ア）Yahoo! JAPAN に設定している理由？
はじ め か らYahoo! JAPAN に設 定し てあ っ
た
34％
デ ィレ クトリ で い ろい ろ な 分 野 に分 け ら れ
てい る から
8%
キ ー ワ ード を入力 し な くて も ワ ンクリ ック
で 目的 のサ イト にいけ る
6%
目当 て の ものが検 索し や すい 25%
コ ンテ ンツ が示 さ れてい て、い ろいろ な ジ ャ
ン ルの見 出し があ る
12%
Yahoo! オ ークシ ョン を利用 し ている 3%
Yahoo! ブ ロ グを利 用し てい る 1％
（イ） なぜグーグルに設定しているか？
はじめからGoogleに設定してあった 44%
シンプルで見やすい 19％
応答速度が速い 15％
期待する検索結果が得やすい 15%
ディレクトリを探さなくてもキーワード入
力だけで検索結果が見られる 7%
Google の提供するコンテンツ（Google
Earth等卜を使う　　 犬
O％
Gmailを利用している O％
Yahoo!JAPAN の好 ま れる 理 由 は、 家 族 の 誰 か
が 設 定 し て あ っ た の で そ の ま ま 使 用 し て い る
（34 ％） に 次 い で 、 目 当 て の もの が 探 し や すい 、
い ろ ん な ジ ャ ン ル の コ ン テ ン ツ見 出 し が あ る こ と
も か な り の 要 因 で あ る こ とが 示 さ れ る 。
Google に 設 定 し て い る 利 用 者 が10 ％ な の だ
が 、 そ の 内 の44% が 家 族 の 誰 か が 設 定 し た こ と、
20 ％ の 利 用 者 が シ ン プ ル で 見 や す い こ と をあ げ て
お り 、 ほ ぼ 同 じ 割 合 で 応 答 速 度 が 速 い 、 期 待 す る
検 索 結 果 が 得 や す い な ど を指 摘 し て い る 。
質 問8 に お い て、 自 分 の好 み の ポ ー タ ル サ イ ト
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に移行してインターネットアクセスするかとの問
いに対して、66% の学生がYes と答えている。そ
のなかで、最終的にヤフーに移行するものが
41% 、グーグルに43% 、およびMSN へは5% が
移行してインターネッ下 を楽しんでいる結果と
なっているのは興味深い。
なお、ヤフーやグーグルにおいて、各サイトが
提供する各種サービス、メール、オークション、
ブログ、グーグルアースなどの各種（無料）サー
ビスがトップページ選択に影響していない点は注
目される。本学での調査結果だけに限れば、各社
が提供するコンデンサはスタートページに設定す
るための強い理由にはならないことが示されてい
るレ
D ） ジヽールバーの利用に関して　　　　　 犬
（ア） ツールバーの利用状況
利用 し てい る 57％
利用 し てい ない 43%
（イ） どこのツールバーを利用しているか？
Yahoo ！
JAPAN
Google MSN その他
62% 26% 10％ 2%
最 近 で は 、 ユ ー ザ ー が 行 う 検 索 機 能 な ど を 簡 易
化 す る た め の ツ ー ルバ ー （toolbar ） が 無 料 で 公 開
さ れ て い る。 Web 画 面 の 上 に 帯 状 に 配 置 さ れ、
ど の サ イ ト に移 動 し て も 常 に ツ ー ル バ ー は 見 え て
お り、 い つ で も 自 社 の サ ー ビ ス に 誘 導 で き る とい
う 意 味 で 利 用 者 に とっ て は 便 利 で も あ り、 サ イ斗
提 供 側 と し て も 有 効 で あ る 。
調 査 結 果 に よ れ ば 、57% の 学 生 が 何 ら か の ツ ー
ル バ ー を 利 用 し て お り、な か で も62% が ヤ フ ー の
そ れ を 使 用 し てい るレ イ ン タ ー ネ ッ ト に ア ク セ ス
し て い る ど ん な 場 面 で も 、 必 要 に 応 じ て ヤ フ ー を
利 用 し て い る よ う で あ る 。 ス。タ ー ト ペ ー ジ で は
グ ー グ ル 利 用 率 は20 ％ の シ ェ ア で あ っ た が 、ツ 六
ル バ ー。で は26% に ま で 上 昇 し た 。 検 索 目 的 に 特
化 す れ ば グ ー グ ル の 強 さ が 意 識 さ れ て い る 気 配 が
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トップページはにぎやかで楽しいヤフーで、検
索に定評のあるグーグルのツールボックスを常駐
し、組み合わせて利用するという当初の想定とは
異なり、ヤフーを好む日本人は検索ツールボック
スでもヤフーを選択していることがひとつの驚き
でもあった。ツールバーでもヤフーブランドは健
在であった。
E ）どこのWeb メールを利用しているか？
Yahoo
Mail
MSN
Hotmail
Gmail その他 使用せず
54% 15％ 2％ 11％ 18％
項目C － アおよびイで述べたように、ポータル
サイトが提供するメールやオークションなどの各
種アプリケーションがスタートページの選定に大
きな千ンパクトを与えでいないのは、当初の予測
とは異なる結果となった。これも、家族との共用
が多く、個人に合 わせたカスタマイズに影響しな
いようである。とはいえ、Web メールサービス
については、スタートページのランキングと同じ
でYahoo! メール、MSNHotmail 、Gmail とつづ き、
それぞれ54% 、15 ％、2% となっている。
づ
4 。スタートページに関する考察
（1） スタートペ ージの2 つのタイプ　 ＼
インターネットビジネスの入り□となるスター
トページの設計に際して、2 づのタイプがあるよ
うだ。一つのタイプはヤフー、MSN や楽天など
大多数サイトのように、何でもそろうように取り ＼
扱う商品をにぎやかに並べて表示する設計であ
る。他方、グーグルのスタートページはロゴと検
索キゞワードを入力する空白窓があるだけで極め
てシンプルである。グーグルのトップページは、
インターネット広告を中心とする現在のビジネス
モデル以前、すなわち収入の糸口の見えない状況
での検索サイトβバージョン時代からほとんど変
わらぬページ構成である。シンプルさの理由のひ
とつが、今ほどブロ・¬ドバンド環境ではなかった
当時の通信環境において、ダイヤルアップアクセ
スで も画面が比較的すみやかに表示されやすいこ
とを狙っていたと想像できる。
ホームページタイプの違いは、ねらいが異なる
ことによる設計の違いである。ヤフーなどのホー
ムページでは、利用者に如何に多くの商品を魅力
的に見せて、ヤフーサイト全体（商店街）のなか
に長時間滞在させ、ビジネスに結びつけるかに重
点が置かれる。一方、広告収入がほとんどを占め
るグーグルは、検索などグーグルの無料サービス
画面で表示さ れる広 告表示に関心がある。した
がって、魅力的な無料サービスにできるだけ多く
の利用者を早く誘導し、そこで遊ばせて広告収入
を高めることに狙いがある。訪問者が多いほどそ
の画面の広告価値も上がるわけである。
両者のスタートページの設計思想の違いが、各
国利用者の好みに現れているようで、わが国では、
多 くのユーザーはヤフー型のスタートページを好
むことが、他の調査結果と同様に、本学でも示さ
れる結果となった。
（2） ツールバーのインパクト
最近の新しい傾向として、ブラウザのメニュー
バに検索ボックスを常駐しておく検索ツールバー
が登場した。これにより、どこのページを訪ねて
いても、必要なときにはお好みの検索サイトを利
用して実行することができる。ツールバーはいつ
でもスタートページにもどれる機能として、ユー
ザーの囲い込みを一層強化することに役立ってい
る○
(3ト カスタマイズ化とネットワークからの
情報配信
最近の他の傾向としてカスタマイズ化かある。
スタートページやツールバーともにカスタマイズ
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ができる。
例えば、グーグルツールには検索窓に加えて、
クリックひとつでそのサイトに飛べるように、自
分好みのサービスやサイトを表すボタンを表示で
きるようになっている。これにより、良く利用す
るサイトに簡単に移動できるわけであり、いわゆ
るお気に入りの常時表示ボタンバージョンであ
る。又、スタートページは、グーグルニュースや
カレンダーを含む多くのサイトを最初にお好みで
選択表示できる。
ニュースなど特定のサービスにおいて、関心の
あるキーワードを登録してお・くことによって、
サーバが関連データをタイムリーに更新して教え
てくれるようになってきた。いったん設定する
と、ネットワークから自動的に情報配信される。
以上のように、サービス提供者は利用者を増や
し、情報提供を糸口にしてコンタクトを保とうと
工夫している。インターネットの特性によって個
人の習性、趣味など個人情報を把握でき、特化し
た広告配信などマーケティングに有効なため、カ
スタマイズを推奨する傾向がある。
(4ト ア ン ケ ー ト の 結 果 に つ い て　　　　
犬
グ ー グ ル が 世 界 で 利 用 の 多 さ を 誇 っ て い る が 、
中 国 、 韓 国そ し て 日 本 な どの ア ジ ア に お い て グ ー
グ ル 以 外 の サ イ ト が好 ま れて い る。 特 に 日本 で は
Yahoo! JAPAN が 利 用 実 績 を伸 ば し て い る 。 本 学
部 で の 調 査 結 果 に も そ の 特 徴 が 明 確 に 現 れ て い
たよ
Yahoo!JAPAN サ イ ト で は、 そ れ は ど の ス キ ル
が な く て も ホ ー ム ペ ー ジ だ け で 楽 し め る の 対 し
て 、 グ ー グ ル で は サ ー ビ ス ご と に特 別 な ペ ー ジ に
移 動 し て 利 用 す る こ と に な る 。 そ れ ら を 利 用 す る
場 合 に は 特 定 ソ フ ト を ネ ッ ト ワ ー ク か ら ダ ウ ン
ロ ー ド ・ 設 定 す る 必 要 が あ り、 若 干 の ス キ ル を 必
要 と す る 。 ス タ ー ト ペ ー ジ 設 定 の 変 更 法 を知 ら な
い 学 生 も 半 数 近 くい た こ と を 考 慮 す る と、 わ が 国
でYahoo!  JAPAN を 好 ま れ る 理 由 の ひ とつ に は 、
堀川　 泉 ・柴山あずさ／Web ブラウザス タート ページの比較考察
特段のスキルが不要で、クリックひとっで簡単に
楽しめるサイトであることが相当な理由であるよ
うに思える。
5 。あ とが き
丿インターネットの普及は、検索エンジンの進歩
によって 現実的な利用が可能になり、本格化した。
サーバの数が増えて、今やロボット型検索エンジ
ンでなけ ればすべてを網羅することは困難であ
り、Yahoo! でもロボット型検索エンジンを備え
ている。かつてグーグルの検索エンジンは結果の
的確性において秀でていたが、各社が自社技術の
検索エンジンを進化させた結果、どのような検索
エンジンでも今では実用性にさほど大きな差は無
くなっ、たといえよう○　　　　　　　　　　　　　
＞
上
現在ではツールバーの出現によってユーザーは
一層Web を利用しやすくなった。一方、サービ
ス提供側も常駐できるポータルサイトへの誘導手
段 として、ツールバーは有効である。グーグルに
とってツールバーを常駐できればビジネス上の目
的は達成できているとも考えられ、ボタンなどの
使いやすい工夫が用意されている。
犬各社検索技術の進化とツールバーの出現は、検
索性能を強く意識した以前のスタートページ選択
動機を希薄化させていると思われる。また、ボタ
ン、「お気に入り」や「ブデクマーク」は検索その
ものを不要にするもので、検索機能中心からサー
ビス主体にトップページ選択動機を変化させてい
ると思われる。
本学部でのアンケート結果には日本人一般の利
用実績と類似の結果がみられ、スタートページお
よびツールバーは見事にヤフーが選ばれた。ヤ
フーブランドの強さが確認された結果どなった・。
グーグルは革新的なページランク方式によって
短期間のうちにインターネット業界の巨大企業に
なった。一方、イ ンターネット普及の大 きな踏み
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台 で あ っ たYahoo の ビ ジ ネ ス は 伸 び 悩 ん で い る 。
今 後 、 出 現 す る で あ ろ う 革 新 的 な 技 術 に よ っ て 、
グ ー グ ル と い え ど も 今 の ヤ フ ー の よ う な 厳 し い 状
況 に 陥 る こ と は 十 分 予 想 さ れ る 。 瞬 時 に 世 界 を 駆
け 巡 る イ ン タ ー ネ ッ ト な ら で は の 伝 播 ・ 普 及 の な
せ る 業 で あ る 。
イ ン タ ー ネ ッ ト を 用 い た サ ー ビ ス や 利 用 法 に 関
し て 我 々 は 未 体 験 の 状 況 に あ る 。 従 っ て 、 今 後 の
予 想 は 極 め て 困 難 で あ る が 、 将 来 に 期 待 す る こ と
も 大 き い 。　　　　　　　　　　　j　　　 。　　　　　　　・
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付　録
調査項目、設問は下図のとおりである。
インターネットのトップページに関するアンケート
1 。あなたはインターネットをパソコンで利用しま
すか？　それとも携帯電話で利用しますか？
A ）パソコン　　　　B ）携帯電話　　　 上
2. あなたが普段最もよく使うパソコンのOS 名を教
えて下さい。
A ）Windows　　　　B ）Macintosh
3.   Web ブラウザは何を使用していますか？　パソ
コンを複数台お持ちの場合は、最もよく使うもの
を1 つだけ選んで下さい。　　　　　　犬
A ）Internet Explorer　　B） Fire Fox
O Netscape　　D ）その他（　　 ト　 ）
4. インターネットの利用頻度はどれくらいです
か？
A ）毎日　　B ）週2 ～3 日　　　っ
○ 週1 日以下　　D ）ほとんど使わない
5. 一回のインターネットの利用時間はどれくらい
ですか？
A ）3 時間以上　　B ）2 時間
0　1 時間　　D ）＜L時間未満
6. インターネットの接続方法を教えてください。
A ）ダ不ヤルアップ　　B ）ADSL
O 光ファイバー　　D ）ケーブルテレビ
7. トップページはインターネット上で簡単に変更
することができますが、変更の仕方を知っていま
すか？
A ）はい　　　B ）いいえ
8. 自分の好みのポータルサイトに移行してイン
ターネットを操作しますか？
例；開いたときはYahoo! Japan→Google に
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A ） はい　　 →9 へ 進ん でく ださい
B ）い い え　　 →10 へ進 んで くだ さい　 ニ
9.    8 でA ）を選 んだ方 に質 問 し ます。 どごか ら どこ
へ移 行し ます か ？　　　　　　　　　　　　/
A ）Yahoo!Japan か らMSN へ
B ）Yahoo! Japan か らGoogle へ　　　　　　　　し
O Yahoo! Japan か ら そ の他 の ポ ー タル サ イ ト
（　　　　　　　　　）へ
D ）MSN からYahoo! Japan へ
E ）MSN からGoogleへ
F ）MSN からその他のポータルサイ
?
（　　　　　　　　　　 ） へ
G ）Google からYahoo! Japan へ
H ）Google からMSN へ
I ）Google か ら そ の 他 の ポ ー タ ル サ イ ト
（　　　　　　　　　　 ） へ
10. 自 宅 の パ ソ コ ン は あ な た 専 用 の パ ソ コ ン で す
か ？　そ れ とも家 族 と共用 で すか ？
A ） 自分専 用　　 →12 へ
B ）家 族 と共用　 →11 へ
11.   8 でB ） を選 ば れた方 に質 問し ます。
自分 専 用 の ア カ ウ ント で イ ン ター ネ ット に ア ク
セス してい ますか ？　　
‥
A ） 自分専 用 の アカ ウント で アク セスして い る
B ）家 族 と共用 の アカ ウン トで アクセ スし てい る
12. イン タ ーネ ットを 開 く際、トップ ペ ージは何 に 設
定 し てい ます か ？
A ）Yahoo! Japan　　　　 →13 へ
B ）・ Google　　　　　　 →1 かへ
O MSN　　　　　　　　 →15 へ
D ） その 他 （　/　　　 ）→16 へ
13.   12 でA ） を 選 ば れ た 方 に 質 問 し ま す。 な ぜ
Yahoo! Japan に 設 定し てい る の で す か ？　最 も
当て は まる もの3 つ に丸 印○ をつ けて ください 。
A ） は じ めか らYahoo! Japan に設 定し てあ っ た
か ら
B ）ディレ クト リ でい ろい ろ な分野 に分か れてい
る
○ キーワ ード を入 力 し なく てもワ ンクリ ッ クで
堀川　 泉・柴 山あ ずさ／Web ブラウザス タート ベージの比較考察
目的 の場 所へ 行 け る
D ） 目当 て のも のが 検索 し やすい
E ）コ ン テン ツが示 さ れ てい ていろ い ろな シャ ン
ルの見 出 しが あ る
F ）Yahoo! オー クシ ョ ンを利 用し てい る
G ）Yahoo! ブ ロ グを利 用 して い る
H ）Yahoo! Mail を利用 し てい る
」:）そ の他 ト　　　　　　　　　　 ）
14.   12 でB ） を 選 ば れ た 方 に 質 問 し ま す 。 な ぜ
Google に 設定 し て い る ので す か ？　最 も当 て は
まる もの3 つ に丸 印○ をつ け て くださ い。
A ） はじ めか らGoogle に設定 し てあ った から
Bト シンプ ル で見 やす い
○ 速 度が 速い
D ）期待 す る検 索 結果 が得 や すい
E ）デ ィレ クトリ を探 さな くて も キーワ ード を人
力 する だけ で 検索 結果 が見 ら れる
F ）Google の提 供 す るコ ンテ ンツ（Google Earth
等 ） を使 う
G ）Gmail を利用 し てい る
H ）そ の他 （　　　 ト　　　　　　　　 ）
15.   12 でC ） を選 ば れた方 に 質問 し ます。 なぜMSN
に 設 定 し て い る の で す か ？　最 も当 て は まる も
の3 つ に丸 印○ をつ け て くだ さい。
A ） は じめ か らMSN に設 定し てあ っ たか ら
B ）ディ レ クトリ で いろ い ろな分 野 に分 か れてい
る
○ キ ーワ ード を入力 し な くて もワ ンク丿 ッ クで
目 的の 場所 へ行 け る
D ）澗 待 す る検 索 結果 が得 やす い
E ）コ ンテ ンツが 示 さ れてい てい ろい ろ なシ ャ ン
フレの見 出し があ る　　　　　 ニ
F ）MSN メッ セ ンジ ャ ーを利 用し てい る
G ）MSN hotmail を利 用し てい ふ
H ） そ の他 （　　　　　　　　　　　0
16.12 でD ）を 選 ば れ た 方 に質 問 し ま す。 なぜ そ の
ト ッ プ ペ ー ジ に 設 定 し て い る の で す か ？　最 も
当 ては まる もの3 つ に丸 印 ○ をつけ て くだ さい。
A ）はじ めか らそ の ト ップペ ージ に設 定し てあ っ
110
たから
B ）ディレクトリでいろいろな分野に分かれてい
る　　　　　　　　　　イ
○ キーワードを入力しなくてもワンクリックで
目的の場所へ行ける
D ）ディレクトリを探さなくてもキーワードを入
力するだけで検索結果が見られる　　 ∇
E ）期待する検索結果が得られやすい
F ）シンプルで見やすい
G ）コンテンツが示されていていろいろなシャン
ルの見出しがある
H ）ほかのものよりも目当てのものが検索しやす
しゝ
I ）その会社の提供するコンテンツを利用してい
る
J）その会社が運営するWeb メールを利用して
いる
K ）その会社が運営するブログやSNS を利用し
ている
L ）その他（　　　　　　　　　　　　 ）
17. ツールバーを利用していますか？　　犬
A ）はい　→18 へ　　B ）いいえ上→19 へ
18. どこのツールバーを主に利用していますか？
A ）Yahoo けapan　　B ）MSN
O Google　D ）その他（　　　　 ）
19.   Web メールサービスはどこの会社ものを使って
いますか？　　ご　　　　　　　　　　　・。
＊複数のメールアドレスをお持ちの場合は、最もよく
使うものを1 つ選んでください。　ト
A ）Yahoo! Mail （Yahoo! Japan）
B ）MSN Hotmail （MSN ）
O Gmai1 （Google）
D ）その他（　　　　　　 ）
E ）使用していない
以上で質問は終わりです。
ご協力ありがとうござい ました。
